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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une fouille a été réalisée en février-mars 2015, dans l’emprise de la parcelle B 690, lot A,
de la commune de Jort, sous la direction de V. Carpentier (Inrap). Cette commune, bien
connue depuis le XVIIIe s. au moins pour l’importance des vestiges de son passé antique
(trame  urbaine,  voirie,  parure  monumentale,  temple  de  Mithra…),  est  aujourd’hui
concernée  par  plusieurs  projets  d’aménagement  qui  ont  donné  lieu  à  une  série  de
diagnostics et de fouilles au cours de ces dernières années. Cette opération s’inscrit
dans l’extension d’un projet de lotissement individuel. Elle fait suite à une précédente
fouille menée à hauteur de la parcelle adjacente au sud, à l’issue de laquelle ont été mis
au jour d’importants vestiges funéraires correspondant à une nécropole d’enfants de
La Tène finale, prolongée par un petit ensemble funéraire et un bâtiment sur solins du
Haut-Empire,  puis  par  de  nombreux  vestiges  d’architectures  en  bois  et  autres
structures  domestiques  attribués  au  plein  Moyen Âge  (XIe-XIIIe s.).  Ces  derniers  se
concentrent dans la moitié ouest de la parcelle, le long de la rue Paul-Duhomme qui
forme la colonne vertébrale du village-rue.
2 Cette nouvelle intervention concerne une parcelle de 693 m2, adjacente à la première
qu’elle prolonge vers le nord. Là encore, de nombreux vestiges archéologiques ont été
mis au jour. Les plus anciens se rattachent au second âge du Fer et correspondent d’une
part à l’extension de la nécropole d’enfants dont les limites sont désormais connues au
nord,  et  d’autre  part  aux  vestiges  d’au  moins  trois  grands  édifices  sur  poteaux
paraissant appartenir à un ensemble plus vaste qui s’étend vers le nord en direction de
l’église et du centre villageois. L’un de ces bâtiments se distingue par ses dimensions
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imposantes ainsi que par la présence d’excavations aux parois verticales et fonds plans,
organisées  en  groupes  de  deux  à  quatre  dans  toute  son  emprise.  Dotées  de  petits
emmarchements  et  de  sortes  de  trappes  taillées  à  même  la  roche  calcaire,  ces
structures aménagées avec soin évoquent un ensemble de cuves vraisemblablement lié
à des activités artisanales (tannerie, textile…). Par la suite, cet espace voit l’édification
d’un grand bâtiment sur solins à usage domestique, déjà partiellement mis au jour lors
de  la  précédente  fouille,  attribué  au  Haut-Empire.  Puis,  la  moitié  occidentale  de  la
parcelle, en bordure de rue, se trouve à son tour colonisée par de nombreux trous de
poteau et autres structures domestiques médiévales incluant fosses, fonds de cabane et
silos, attribuables aux XIe-XIIIe s.
3 Ces  nouvelles  découvertes,  remarquablement  variées  et  abondantes  au  regard  des
surfaces traitées, confortent les données inédites déjà issues de la fouille inaugurale de
ce petit lotissement. Leur synthèse débouchera, à terme, sur une histoire renouvelée de
l’agglomération antique et médiévale de Jort, depuis sa possible fondation au cours du
second âge du Fer ainsi qu’au cours des deux derniers millénaires.
 
Fig. 1 – Vue générale de la fouille
Cliché : V. Carpentier (Inrap).
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